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MICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
CEREALE 
PERIODICO AGRICOIA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T C E -
REALES cueuta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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Desaparición de la propiedad 
Que la propiedad obedece al irresistible 
estímulo del instinto de conservación, 
pruébanlo hasta la evidencia las estadís-
ticas oficiales. Nadie en 1845 hubiera de-
jado de atribuir á culpable desidia de sus 
dueños la adjudicación de fincas al Esta-
do para pag-o de contribuciones; y, sin 
embarg-o, pasan actualmente de 500.000 
las adjudicadas, aparte del gran número 
de términos municipales donde las tres 
cuartas partes de contribuyentes por te-
rritorial se han visto apremiados en pr i -
mero y segundo grado. 
Ante esa alarmante desaparición de pro-
pietarios, representantes los más de la 
pequeña propiedad, nada tiene de extraño 
que los demás oculten para no seguir la 
misma suerte, n i que los ánimos se sien-
tan sobrecogidos por el presentimiento 
de una terrible catástrofe social, ya que 
]a historia enseña que los más grandes 
trastornos han tenido sus constantes pre-
cursores en esas violentas situaciones en 
que á numerosas familias y clases se les 
hace imposible la conservación de sus 
medios de subsistencia, lanzándolas á la 
desesperación. 
Nada arguyen contra tan tristes pro-
nósticos los aumentos de riqueza resul-
tantes de las nuevas declaraciones de las 
grandes capitales. Fuerza es que descien-
da esa riqueza al sentir todo el rigor de 
la contribución actual, como va descen-
diendo y desapareciendo la que viene so-
portándola. Y nadie desconocerá que es 
de todas maneras inevitable ese descenso, 
puesto que, creada dicha riqueza en las 
grandes capitales por un exceso de po-
blación, debido á la insuficiencia del an-
tiguo recinto para los antiguos morado-
res y los que acudieron de otras comarcas 
en busca unos de seguridad y otros de 
trabajo, exceso que hizo subir los alqui-
leres y fomentó la nueva edificación en 
tales proporciones que ha venido á resul-
tar excesiva, natural es que desciendan 
los rendimientos por efecto del exceso de 
edificación actual. 
Y es también indudable que poco dura-
rán tales aumentos de riqueza urbana 
ante la alarmante decadencia de la rique-
za rústica, y sobre todo, de la vinícola, 
arruinada por la pérdida del mercado ex-
terior y ante la situación precaria de la 
industria y del comercio, que saldan sus 
cambios con el extranjero con un 18 por 
100 de pérdida. 
Lo práctico, pues, y lo prudente es pro-
ceder desde luego á la rebaja del tipo de 
contribución en proporción á los aumen-
tos obtenidos en la base imponible, y sus-
pender la investigación especial, porque 
no dará un resultado que compense las 
vejaciones á que dará lugar. 
Esas vejaciones son inevitables mien-
tras rijan los actuales reglamentos de la 
contribución territorial ^ deamillaramien-
tos, tan inútiles para amparar al contri-
buyente de buena fe, como para descu-
brir y castigar á los ocultadores. No dan 
seguridad alguna á los que hayan presen-
tado declaraciones exactas antes de 1.° de 
Abr i l , puesto que la obligación perpetua 
en que están de comunicar á la Adminis-
tración toda variación de riqueza, les po-
ne á merced de los delatores al menor au-
mento de renta, á la vez que les dificulta 
sobremanera obtener la disminución de la 
cuota por disminución de renta; obliga-
ción perpetua que, de hacerse efectiva día 
por día, abrumar ía de trabajo á las ofici-
nas y convertiría en un caos los amíl la-
vamientos: penan por igual dos hechos 
de muy diversa índole, cuales son la ocul-
tación total de la finca, que nada puede 
excusar, y la inexacta declaración de la 
renta, resultado muchas reces de pura 
apreciación. 
Imponen una penalidad inferior á la 
establecida para las ocultaciones de la r i -
queza industrial, y que por su exageración 
predispone al soborno y excusa la impu-
nidad: nada pueden contra los que me-
diante el apoyo de las Corporaciones loca 
les realizan grandes ocultaciones, n i ev i -
tan el que queden supeditadas á éstas las 
juntas periciales y comisiones de evalua-
ción; entregan la clase más castigada por 
los impuestos á la codicia de los delatores 
con el cebo de los doa tercios de la multa, 
sometiéndola á un tribunal de la misma 
Administración, juez y parte en el asunto. 
precipitando el procedimiento, restrin-
giendo la prueba y dificultando las recla-
maciones de agravio con el lato principio 
de haber de contribuir la finca por lo que 
sea susceptible de producir, y con la esca-
sa publicidad dada á los repartimientos, 
que imposibilita las de agravio compara-
tivo, cortando al propio tiempo todo re-
curso con la previa consignación del i m -
porte de las responsabilidades acordadas 
en el fallo recurrido; deducen por huecos 
y reparos una parte que no cubre las ba-
jas en los arriendos por exceso de edifica-
ción, por la necesidad continua de repa-
raciones y reformas, efecto de las cre-
cientes exigencias de los arrendatarios y 
de las nuevas necesidades, y mucho me-
nos el tanto por 100 de amortización del 
valor de la finca. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
La cantidad total de vinos de todas cla-
ses importados en el Reino Unido duran-
te los cuatro meses transcurridos de 1893, 
se halla representada por 5.143.019 galo-
nes (233.773,50 hectolitros), de los que 
3.596.380 galones (163.472 hectolitros) co-
rresponden al vino tinto y 1.546.639 ga-
lones (70.301,50 hectolitros) al blanco, dis-
tribuidos en las siguientes cantidades y 
procedencias: 
Galones 
E s p a ñ a , v ino t i n t o 531.510 
— — blanco 734.662 
Francia , t i n t o 1.451.448 
— blanco 516.165 
Por tuga l 1.229.975 
Madera 23.147 
I t a l i a 135.219 
Aus t r a l i a ' 178.078 
Alemania 126.650 
H o l a n d a 120.902 
Posesiones inglesas de Afr ica 7.083 
Otras comarcas 88.175 
Total 5 .143.019 
Sise comparan las cifras anteriores con 
las correspondientes al mismo período 
del año último, se verá que la importa-
ción total de vino en el Beino Unido ha 
experimentado, durante los cuatro p r i -
meros mebes del presente año, una dis-
minución de 1.544.288 galones (70.195 
hectolitros), afectando al vino tinto en 
1.442.975 galones (65.590 hectolitros) y 
en 101.313 galones (4.605 hectolitros) al 
vino blanco. 
De esta disminución participan los v i -
nos blancos españoles en 92,956 galones 
(4.225 hectolitros), habiendo, en cambio, 
aumentado los tintos de igual proceden-
cia en 75.147 galones (3.416 hectolitros), 
de donde resulta una baja en la importa-
ción total de España de 17.809 galones 
(809 hectolitros). 
Respecto de los demás países introduc-
tores de vinos, las alteraciones que han 
experimentado en la importación duran-
te dichos cuatro meses, con relación á los 
del año anterior, se hallan indicadas por 
las cifras siguientes: 
Gcdonts di aumento 
Aus t ra l i a 57.080 
Francia , v ino t i n t o 38.558 
Poseaioues iuglesas de Afr ica 3.143 
Madera 2.950 
Galones de d isminución 
Por tuga l 519.361 
I t a l i a 57.244 
Alemania 34.771 
Francia , v ino blanco 6.997 
Holanda 363 
Otros p a í s e s 9.474 
C l a r i f i c a c i ó n d e l a c e i t e 
con ácidos vegetales 
No es preciso encarecer nuevamente la 
importancia que tiene para los producto-
res de aceite la clarificación de la grasa. 
Precisamente muchas de nuestras regio-
nes olivareras no obtienen las ventajas 
que podrían prometerse, porque los cose-
cheros no se cuidan de afinar sus produc-
tos, imitando á los italianos y franceses, 
y no logran darles salida en los principa-
les centros de consumo á precios remune-
radores. 
De ahí que juzguemos conveniente dar 
á conocer un sencillo procedimiento de 
clarificación con ácidos vegetales, de que 
ha tratado con innegable competencia el 
profesor italiano Sr. A. Aloí en el Ágri-
coltore calabro-siculo, revista que dirige 
con innegable acierto. 
Sabido es que, tratando el aceite con 
una disolución acuosa de ácido cítrico, ó 
de ácido tánico, se clarifica perfectamen-
te la grasa en poco tiempo. Ciertamente 
hay que adoptar una precaución, la de no 
emplear una dosis mayor que la necesaria, 
porque el exceso de ácido, no solamente 
destruiría las partes olorosas del aceite, 
es decir, las que le avaloran más, sino que, 
permaneciendo aquél en suspensión mu-
cho tiempo, acabaría por comunicar su 
propio sabor á la grasa. 
Si se pudiera fijar á priorit escribe el 
Sr. Aloí, la cantidad de ácido que ha de 
emplearse, desaparecerían todos los i n -
convenientes; pero la diversidad de los 
aceites, la mayor ó menor cantidad de 
materias albuminoideas ó de materias co-
lorantes que aquéllos pueden contener en 
suspensión, el clima, los cambios atmos-
féricos y el grado de la solución ácida son 
causas que dificultau, si es que no hacen 
imposible, determinar taxativamente la 
cantidad de ácido que en cada caso haya 
de emplearse. Para evitar el emplearlo con 
exceso conviene, por lo tanto, hacer pre-
viamente ensayos al por menor, y efec-
tuar solamente la clarificación en grande 
escala cuando se haya fijado exactamente 
la proporción en que se ha de utilizar el 
ácido. 
Se prepara la disolución tánica echando 
en infusión en agua y manteniéndola du-
rante dos ó tres días, corteza molida de 
encina ó de arce. Para obtener la solución 
cítrica basta exprimir limones de buena 
calidad en un recipiente adecuado, ecliar 
después el zumo en agua y filtrar luego 
toda la mezcla. También conviene filtrar 
la solución tánica antes de usarla. 
Por regla general, se puede decir que 
con diez ó doce limones de mediano ta-
maño se preparan de 8 á 10 litros de diso-
lución cítrica, y que solamente se necesi-
ta de 1 á 2 kilogramos de corteza de en-
cina ó de arce para obtener 8 ó 10 litros 
de disolución tánica. 
Preparada la disolución, ya sea cítrica, 
ya tánica, se echa paulatinamente en el 
aceite que haya de ser clarificado, y al 
mismo tiempo se agi tará la masa de éste 
con un manojo de mimbres. Incorporada 
toda la disolución y batida la masa, se 
dejará el aceite abandonado á sí mismo, 
tapando el recipiente que le contenga. 
A l cabo de veinticuatro horas quedará 
clarificada la grasa, y podrá ser vendida ó 
conservada en la bodega. El residuo ó se-
dimento se echará en el pilón llamado 
infierrw* 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Arcos de la Frontera, á 20 
reales arroba (16 litros) los tintos y á 24 
los blancos; Peligros, de 16 á 2U y 12 a 20 
respectivamente; Aibolodúy, á 16 los blan-
cos y los tintos; Moniilla, a 18 los blancos; 
Alcalá la Real, de 14 a 16; La í iambla, á 
25; Saroies, á 20; Puente Genil, de 26 á 
28; La Palma y Cazalla de la Sierra, á I I ; 
Valdepeñas ue Jaén , de 12 á 16; Vélez Ru-
bio, de 16 á 18; Campillo de las Arenas, á 
18; Almería, á 56 hectolitro los tintos y de 
52 á 56 los blancos. 
Aragón.—Fuendejalón, de 11 á 12 pe-
setas el alquez(119 litros) los tintos; Cala-
torao y Almouacid de la Sierra, de 10 á 
I I ; Mora ta de Jalón, de 8 á I I ; Vera, de 
10 á 12; Paniza, á 9; Maluenda, á 8; Val-
dehorna, á 7,50 y T , ^ ; Daroca, á 7; Ace-
red, de 6 á 7; Alhama y Santa Cruz de To-
bed, á 5; El Grado, á 24 ei uietro (160 l i -
tros); Barbastro, de 19 á 23; Almudévar, 
de 25 á 27; Tardienta, á 18; Calaceite, á 6 
reales decalitro; Peralta de la Sal, á 4; 
Montalbán, Alcorisa y Oliete, á 4 el cán-
taro; Estercuel, á 3,50; Crivillén, á 3,25; 
Obón, á 3; Puebla de Hijar, á 7; Maza-
león, á 6. 
Castilla la Nueva.—Manzanares, á 9 
reales arroba (16 litros) los tintos y 8 los 
blancos; Daimiel, á 7 y á 6 respectivamen-
te; Almagro, á 8 y á 7; Moral de Calatra-
va, á 8 y á 6; Villarrubia de los Ojos, de 7 
á 8 y de 6 á 7; Santa Cruz de Múdela, de 
8 á 9 y de 6,50 á 7; Pozuelo de Calatrava, 
á 9 y de 8 á 8,50; La Solana, á 10 y de 8 
á 9; Arganda, á 12 los tintos; Chinchón, 
á 11; Santa Cruz de la Zarza y Orgaz, de 
10 á 11; Villa del Prado, Tarancón y Con-
suegra, de 9 á 10; San Martín de Valde-
iglesias, de 7 á 8; Sacedón, de 7 á 7.50; V i -
llamayor de Santiago, Almorox, Nombe-
la, Budia, Cogolludo, Mondéjar y Vil larru-
bia de Santiago, á 7; Morata de Tajuüa, 
de 10 á 11; Madridejos, á 8; Cenicientos, 
de 6 á 7; Carrión de Calatrava, Tendilla, 
Tribaldos, Alcolea del Pinar y Puebla de 
Almoradiel, á 6; San Clemente, á 5; Min -
glanilla, de 2 á 3. 
Castilla la Vieja.—Ls. Nava del Rey, 
de I I á 12 reales el cántaro [15,95 litros) 
los tintos y á 13 los blancos; Pozáldez, de 
12 á 13 y 11 á 12 respecüvamente; Rueda, 
á 10 y de 9,50 á 10; Tordesillas, á 10 y de 
8 á 9; Medina del Campo, de I I A 12 y á 
10; Tudela de Duero, á 7 blancos y tintos; 
Toro, de 10 á 12 los de este últ imo color; 
Palencia y Olmedo, á 10; Vil lamañán, de 
9 á 9,50; Sieteiglesias, de 9,25 á 9,50; Mota 
del Marqués, á 9; Tiedra, á 10 y 10,25; 
Cebreros, de 8 á8,50; Vilhilpando, de 8,50 
á 9; Cubillos, de 8 á 9; Melgar de Ferna-
mental, á 8,50; Ferrnoselle, á 8; Fuente-
saúco, 7; Valoría la Buena, á 6,75 y 7; 
San Cebrián de Campos, Palenzuela, Ce-
peda, Peñafiel, Villamediana, Pesquera de 
Duero, Frómista , Baltanás, Ampudia y 
Cevico de la Torre, á 6; 01raedillo,á 5,50; 
Sotillo de la Ribera y Covarrubias, de 4 
á 5; Sotillo de Adrada, de 5 á 5,25; Aranda 
de Duero, de 4 á 6. 
Cataluña.—Calella, de 32 á 35 pesetas 
carga (121,60 litros) los tintos; Badalona, 
de 25 á 30; San Pedro de Rivas, de 15 á 
16; Granadella, á 15; Soleras y Sampedor, 
á 10; Camarasa, á 11; Cornudella, de 8 á 
10; Tivisa, de 12 á 16; Bisbal del Panadés, 
de 10 á 13; Prats del Rey, á 9; Esplugade 
Francolí , de 6 á 7 ; Guimerá, de 5 á 8 ; Ar -
gentera, de 6 á 8; Vinaixa, de 7 á 8; Sar-
dafiola, de 12 á 14 los blancos y de 10 á 12 
los tintos; Cervera, á 9 y á 14 respectiva-
mente; Vendrell, de 14 á 17 y de 9 á 15; 
Preixana, á 10 y á 8; Reus, de 20 á 25 los 
tintos Priorato, 15 á 20 Jos Bajos, 9 á 12 
los del Campo, 8 á 10 los del distrito de 
Montblanch y 13 á 15 los blancos. 
Extremadura. — Badajoz, á I I reales 
arroba (16 litros) los timos y á 9 los blan-
cos; Jarandilla, á 14 los tintos; Baños, de 
9 á 9,50; Villafranca de los Barros, á 
6; Aldeanueva del Camino, de 10 á 12; 
Hervás, de 10 á I I ; Hoyos, á 12. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba [16 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Casas de Ves, á 3 y á 4 respecti-
vamente; Fuenteálamo de Murcia, de 12 
á 16 los tintos y blancos; Alcaraz, á 6 los 
tintos; Madrigueras, á 5; Chinchilla é H i -
gueruela, á 4; Casas Ibáñez, de 2,50 á 
3,50; Jumilla, de 6 á 7,50; Alpera, de 6 á 7. 
Navarra.—Alio, de 6 á 7 reales cánta-
ro (11.77 litros) los tintos; Tafaha, de 4 á 
7; Lodosa, de 6 á 6,50; Aoiz, de 6 á 6,25; 
Puente la Reina, Estella, Azagra, Fusti-
ñana, Muniaín y Lanaga, de 5 á 6; Le-
rín, á 5,50; Sangüesa, Valtierray Berbin-
zana, á 5; Gallipienzo, á 4,50; Mendigo-
rría y Obanos, de 4 á 5; Añorbe, de 4 á 
4,50; Olza y Barasoaín, á 4; Beire, de 2 á 
5; Fitero, Cintruénigo y Cascante, de 4 
á 5 reales decalitro. 
Riojas.—Briones, de 7 á 8 reales cánta-
ra (16,04 litros) los tintos; San Vicente, 
de 4 á 15; Angunciana, de 4 á 7,25; Cuzcu-
rrita, de 4.50 á 6,50; Baños de Ebro, de 
4 á 15; Casalarreina, de 5 á 7; San Asen-
sio, de 4 á 9; Avalos, de 4 á 10; Autol, de 
7 á 8; Haro, Ollauri y Tirgo, de 4 á 5,50; 
Rodezno, de 4,50 á 6; Lnbastida, de 4 á 5; 
Treviana, de 4,25 á 5; Villamediana, á 5; 
Cenicero, de 4 á 5,75; Ausejo, de 6 á 7; 
Albelda, de 6 á 6,50. 
Valencia.-^PiXcoy, de 4 á 4,50 reales 
cántaro (11 litros) los tintos; Ját iva, á 2,50; 
Benejama, de 2 á 2,50; Soneja, de 2,50 á 
4; Albaida, Agullent y Beniganim, á 2; 
Altea, á 4; Castellón, de 3 á 4; Carlet, á 
2,50; Bardieta, de 3 á 3,25; Montaverner, 
á 1,60; Cheste, de 2 á 4,50 reales decali-
tro; Vinaroz, de 2,50 á 5,50; Manises, de 
4 á 5. 
Cuatro palabras 
sobre las transformaciones del zumo de 
la uva, los vinos y los mercados fran-
ceses 
Su principal mercado, y téngase en 
cuenta que es a lgún tanto difícil de sus-
t i tu i r , es Francia. Sus vinos lo mismo 
han ido á Cette que iban á Marsella, Bur-
deos y París (y van aún las clases p r iv i -
legiadas), cuando dichos centros comer-
ciales eran menos exigentes, y no tenían 
que satisfacer 7 francos por hectolitro; 
derechos que hoy no pueden pagar, sin 
exponerse á un mal negocio, muchos de 
sus vinos, á los cuales hacen una terrible 
competencia las clases similares france-
sas, de parecida graduación y condicio-
nes, y que, como se comprende, pueden 
cederse á más ventajosos precios. 
La mayoría de las clases llamadas en el 
mercado francés Cataluñas, no compren-
diendo, como es natural, la malvaría de 
Sitges, el Priorato y las de calidad supe-
rior, se venden actualmente en Cette y 
Burdeos á 18 o 20 francos, y en París á 
22 ó 24, y á estos precios fácil es adver-
t i r , dado los gastos de cultivo, elabora-
ción y transporte, muy costoso en mu-
chas localidades, que es imposible la ex-
por tac ión . 
Sería necesario adquirirlo de 5 á 6 pe-
setas hectolitro para que pudiera soportar 
los 4 francos de ñe te , de puerto á puerto. 
(1) Véase el número 1.534. 
hasta Cette (para Burdeos, Rouen ó Pa-
rís son de 5, 6 ó 7), alquiler de pipas, 
permisos, comisión y demás gastos, y los 
7 de Aduana hasta 10°, 9 décimas, sin con-
tar las mermas y otros fracasos; y como 
esto es imposible, precisa que elabore 
clases superiores ó se limite á exportar 
sólo aquellas que, sin defecto alguno y de 
buen color, gusto y aroma, puedan supe-
rar á las actuales ordinarias, siquiera en 
3 ó 4 francos, y tengan fácil y segura co-
locación. Igual debemos decir de los v i -
nos blancos que se envían turbios y sosos 
(por más que haya quien los presente 
como el Chablis), y con mínimas cantida-
des de extracto, debido á la carencia del 
hollejo y escobajo en la fermentación, 
tropezando por este motivo en las Adua-
nas francesas. Estos inconvenientes des-
aparecerían con sólo no neutralizar en 
demasía los ácidos del mosto, haciéndo-
los fermentar con las raspas en todo ó en 
parte, para que disuelva mayor cantidad 
de principios sólidos, y clarificarlos ó fil-
trarlos, como la buena práctica a« onseja. 
Con sólo lo que decimos puede aumentar-
se la estima y el precio, y hacer más se-
guro el mercado. 
Que todo lo que acabamos de exponer 
no es imposible para Cataluña, lo prue-
ban las buenas clases que elaboran varias 
casas, cuyos productos van directamente 
al Rosellón, Borgoña y Burdeos, y pasan 
á engrosar, casi sin preparación alguna, 
el caudal de sus grandes bodegas, y otras 
que con gran solicitud cuidan de su crian-
za; con relativa facilidad hacen tomar á 
sus caldos condiciones del Medoc y del 
Macón, y bien conocidos son los produc-
tos que con marcada aceptación elabora 
la Sociedad Vinícola española, imitación 
del Burdeos y Borgoña, cuyo perfeccio-
namiento en la íabricación puede contri-
buir mucho á salvar de la postración este 
importante ramo de nuestra riqueza agr í -
cola. 
Sucede, y lo consignamos para satis-
facción de todos, con algunos vinos cata-
lanes respecto á Francia, lo que con los 
acreditados aguardientes al estilo de co-
gnac de la casa J iménez y Lamothe de 
Málaga, que superan á los renombrados 
de la misma Charente sólo por disponer 
de mejor primera materia y seguir sus es-
peciales procedimientos de obtención. 
No pedimos tanto como han conseguido 
las citadas casas para asegurar y mejorar 
el mercado francés; desearnos sólo, para 
bien de la vinicultura catalana, que de-
dicando más esmero á lae .ección y reco-
lección de la uva, y más cuidado á la fa-
bricación de los vinos, obtengan para 
éstos mayor estimación y compensen sus 
sacrificios con remuneradoras utilidades. 
Haciéndolo así, convertirian sus clases 
ordinarias en marcas acreditadas, pues 
sabido es que á la hora presente no valen 
aquéllas n ingún dinero. 
Elaborando los vinos tal como dejamos 
dicho, podrían encontrar también fácil 
colocación en el mercado suizo, pues na-
die ignora que los transportes por mar no 
son caros, y que sólo satisfacemos en sus 
Aduanas 3,50 francos por hectolitro, y 
disputar á los franceses parte del merca-
do belga y otros del Norte que consumen 
de preferencia los tipos Burdeos y Bor-
goña , y que muchas veces no son más 
nuestros propios vinos que han tenido la 
fortuna de pasar por los umbrales de la 
casa de un acreditado cosechero francés. 
Los derechos de Aduanas en dicha nación 
son mucho más crecidos (23 francos por 
hecto.itro), pero como allí no satisfacen 
nada por consumos y se cotizan de 70 á 
80 francos, compensan tales gastos los 
buenos precios á que se venden. 
Hagan, pues, un esfuerzo nuestros co-
secheros y exportadores, y acreditando 
que son hijos de la laboriosa Cataluña, 
sigan las huellas y enseñanzas provecho-
sas que con verdadera complacencia les 
indican los preclaros ingenios que han 
dirigido y dirigen la primera insti tución 
agrícola catalana, llamada de San Isidro, 
cuyos desvelos en pro de la agricultura 
son proverbiales en nuestra nación, y al 
propio tiempo que honrarán como deben 
los sabios varones á que nos hemos refe-
rido, y recibirán utilidades sin cuento, 
enaltecerán con su aplicación y patriotis-
mo la inmarcesible gloria del insigne na-
vegante Cristóbal Colón, colosal figura, 
genio gigantesco que, imponiéndose p r i -
vaciones y sobrehumanos sacrificios, re-
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
g'aló á España un Nuevo Mundo, hacien-
do florecer para la agricultura y para la 
patria venturosos días. 
ANTONIO BLAVIA. 
Correo Agrícola y raercaolil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Casares (MMag-a) 19.—En mi últ ima le 
decía que si venía pronto la l luvia se re-
podrían los sembrados, y hoy con satis-
facción le comunico que aquélla nos ha 
concedido Dios; así es que, si la granazón 
no sufre contratiempos, serán abundantes 
las cosechas de trigo y cebada. Los cam-
pos no pueden estar mejor. 
Ha empezado la sieg'a de las pocas ha-
bas que nos ha dejado la enfermedad de 
que fueron atacados dichos sembrados; 
la mayor parte han quedado perdidos. Los 
garbanzos llevan el mismo camino, pues 
son ya muchos los que se están secando. 
Las pocas viñas que se cultivan en este 
término están también perdidas. 
Apenas hay existencias de cereales. Las 
harinas se cotizan á los mismos precios 
que apunté en m i anterior corresponden-
cia.—/. A. 
^ Alcalá de los Gazules (Cádiz) 22.— 
Los campos han desmerecido por las mu-
chas lluvias, pero todavía se espera regu-
lar cosecha. 
El mildiu está destruyendo los viñedos 
de la inmediata provincia de Huelva; los 
de la de Cádiz no tienen novedad hasta 
ahora, pero si siguen las lluvias es de te-
mer nos invada también aquella plaga. 
Los granos escasean, y por esto tienen 
precios elevados, cotizándose el t r igo de 
68 á 70 reales fanega. 
Muy animada la feria recientemente 
celebrada en este pueblo. He aquí los 
precios que han regido: Vacas, de 250 á 
300 pesetas una; bueyes, de 300 á 425; 
carneros, á 20; ovejas, á 15; cabras, de 15 
á 18; borregos, á 10; cerdos de dos años, de 
10,50 á 11 la arroba.—M Corresponsal. 
Málaga 21.—La recolección de ce-
reales está dando buenos resultados, si 
bien no tanto como se esperaba. 
Los granos en baja. A continuación '.os 
precios: Trigos recios, de 67 á 65, 64 y 
62 reales fanega, según la clase; ídem 
blanquillos, á 56 y 54; cebada, 26 á 27 la 
del país y 21 á 24 la navegada; habas, á 
43 las cochineras y 40 las mazaganas; 
yeros, á 34; altramuces, á 33; guijas, á 
38; maíz, á 48; mata lahúga , á 116; alpis-
te, á 120; garbanzos, de 200 á 220, 180 y 
140, según la clase. 
Cortas entradas de aceite, pagándose 
en puertas á 35 reales arroba y en bode-
ga á 37. 
Los viñedos tienen mucho fruto, pero 
el cuquillo está haciendo estragos.— tíl 
Corresponsal. 
Condado de Niebla (Huelva) 21.— 
Las lluvias tan continuas, con fuertes 
aguaceros y vientos, han hecho conside-
rable daño en las sementeras. Cebadas y 
trigos están tumbados, y algunos lo que 
se llama enterrados. En los trigos resul-
tará a lgún más daño, por no granar tí.n 
perfectamente los que están tumbados. 
Siempre resultará buena cosecha en t r i -
gos, cebadas, avenas y habas. 
Las siegas resultaran costosas por te-
ner que hacerlas al mismo suelo, y más 
costosa después la t r i l la . 
Las siembras de maíz y plantas de ve-
rano se han hecho en buenas condiciones, 
y les ha favorecido el tiempo fresco y l l u -
vioso. 
Los olivares presentan buen esquilmo, 
por más que ha tenido detrimento; pero 
les queda bastante aceituna agarrada. 
Pasemos á las viñas, que son la amena-
za de ruina de esta comarca. 
Tuvimos el año anterior el mildiu, que 
destruyó la cosecha. En este año se pre-
sentaron las cepas con unas hojas de sa-
lud y una cosecha de esquilmo asombro-
sos. En previsión de que pudiera presen-
tarse el mildiu, se ha sulfatado la mayor 
parte de las viñas en todos los pueblos de 
la provincia. Es asombroso el número de 
quintales de sulfato que han invertido es-
tos propietarios; han dado una mano, dos, 
y algunos tres y cuatro, y sin embargo, 
el mildiu se presenta lo mismo en viñas 
sulfatadas, que en las que no lo están, 
pues hay algunos propietarios que no han 
querido sulfatar. 
Se observa en muchas cepas que está 
buena la parra y el racimo se seca. 
Con este invierno y lo que va de prima-
vera, la miseria, el hambre, ba sido es-
pantosa por falta de trabajos y falta de 
toda clase de recursos en las clases algo 
acomodadas que no han podido hacer sus 
labores por no tener para pagar los míse-
ros jornales que se pagan. 
Tenemos un tiempo frío, y me ocurre 
que cuando esto es en Andalucía, es de 
presumir sea mayor y aun grave en las 
provincias del Norte y la parte de Fran-
cia, y que podría causar daños en los v i -
ñedos 
Interin no se coma pan de trigos nue-
vos, no estarán tranquilos pobres y ricos 
en estas provincias andaluzas.—JT. 
De Aragón 
Huesca 21.—Toca á su término la cam-
paña mercantil vinícola, y con bastante 
actividad, pues en las dos primeras dece-
nas del mes actual se han expedido cerca 
de 1.000 pipas, la mayor parte para el 
puerto de Pasajes, donde serán embarca-
das para Francia. 
Las viñas muy buenas, pero si son i n -
vadidas por el mildiu, nos exponemos á 
perder la cosecha, pues son contados los 
propietarios que por aquí sulfatan. 
Con las lluvias se han repuesto los sem-
brados, conteniéndose el alza de los gra-
nos. He aquí los precios: Trigo, 20 á21,10 
pesetas el hectolitro; cebada, 8,85 á 9,40; 
maíz, 13,30 á 14,40; judías , 26,65 á 31,1J. 
Las harinas, á 36, 33 y 30 pesetas la saca 
de 100 kilogramos por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente. 
El aceite, de 10 á 10,20 pesetas decali-
tro.—iü. P . 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 2) . 
De estas bodegas se han exportado ce 
4.000 á 5.000 alqueces de vino de 120 l i -
tros, quedando una existencia de 20 á 
30.000 alqueces, y los cosecheros con mu-
chos deseos de vender; pero como los pre-
cios son tan bajos, no se saca para labrar 
las viñas. Si el Ministro de Hacienda no 
cumple pronto su promesa de rebajar los 
derechos de consumos, que tanto perjui-
cio causan al pobre labrador, no se podrá 
cultivar el viñedo. 
Aquí se cotizan los vinos de 10 á 11 pe-
setas alquez de 120 litros, teniendo de 16 
á 18° de alcohol, y los, viejos, con una r i -
queza de 15 á 17°, á 8. 
Las viñas con muchos racimos, porque 
llovió copiosamente á primeros de Mayo. 
En cambio el estado de los campos es 
muy mediano.—M. M. 
Alhama (Zaragoza) 22.—Ha l lov i -
do algo, pero los vientos huracanados se-
can rápidamente la tierra. 
Tocan á su término los trabajos de las 
viñas, habiéndose empleado pocos brace-
ros, porque el agricultor no tiene dinero. 
Los sembrados de las vegas están bue-
nos, pero mal en los montes; pronto se se-
garán las cebadas; los trigos van espigan-
do. Los rendimientos no excederán de la 
mitad de una cosecha ordinaria. 
Paralizadas las ventas de vino, y en baja 
los precios de trigos y cebadas.—J.. E . 
^ Encinacorba (Zaragoza) 22.—Para-
lizado el mercado de vinos de este pueblo, 
vendiéndose muy pequeñas partidas á 7 y 
8 pesetas alquez (120 litros), que es lo mis-
mo que no sacar para los gastos que lleva 
consigo el cultivo de la vid. De lo poco 
que se siembra, las cebadas están regula-
res y próximo á segarse, y los trigos no 
valen nada, por falta de agua, pues no ha 
llovido para atemperarse la tierra en toda 
la primavera. 
Inmejorables las v iñas .—C. Cf. 
^ El Grado (Huesca) 21.—Con las 
lluvias se han repuesto los sembrados; se 
han quedado muy cortos por la sequía 
que sufrieron, pero rendirán regular co-
secha de grano y muy mala de paja. 
Superiores los viñedos y medianos los 
olivos, cuyos árboles apenas tienen mues-
tra de fruto. 
Queda poco vino, detallándose k 24 pe-
setas el nietro (160 litros). El aceite, á 15 
arroba; trigo, á 5 la fanega del país; ce-
bada, á 2.—Él Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 21.—La siembra, 
próxima á recolectarse, es de lo mejor 
que han visto los nacidos. Si a lgún pe-
drisco no nos la quita de las manos, l le-
naremos las cámaras . Estamos con a lgún 
temor á los días 30 y 31 en que Noherle-
soom y algunos otros anuncian tormentas 
generales. Sería una gran desgracia el 
que apedreara en este término. 
En primeros de Junio comenzará la sie-
ga de cebadas, siguiendo la de centenos y 
trigos. 
Las viñas no presentan mucha muestra, 
aunque están muy lozanas y tienen poco 
sapo. 
Las ventas de vino se han animado a l -
go, por más que los precios no sube i , 
cediéndose á 5 reales arroba y aun algo 
menos, dando una en ciento. 
Por si quieren venir compradores, I ÍS 
diré que los gastos de corretaje, medida, 
carga, preparación de corambres, etc., lea 
cuesta medio real en arroba y otro med o 
el transporte á la estación de ferrocan i l 
de Villarrobledo, que es la más próxim \. 
Una pregunta, Sr. Director, deseo haga 
V., para que la conteste quien pueda y 
sepa. 
Nuestros vinos, que se venden por lo 
general á la cuarta parte de precio que 
los de Valdepeñas, ¿pagarán con el nuevo 
impuesto que se establece, en sustitución 
del de consumos, 5 céntimos por litro, y 
los de dicho Valdepeñas y de otros pue-
blos de Andalucía, Cataluña y otros, tam-
bién pagarán los 5 céntimos por litro? 
Advierta esto en el periódico, no nos 
vayan á imponer una contribución duple, 
triple y aun cuádruple, á los que, por des-
gracia, tenemos vinos baratos, con rela-
ción á los que pueden venderlos caros, 
pues sería una notoria falta de equidad, 
que debe evitarse, estableciendo una es-
cala en la tributación, cuya escala ha de 
estar en relación con los precios á que se 
vendan los vinos.—E. 8. R. 
Tarancón (Cuenca) 20,—Ha llovido 
en esta comarca, por lo que mejorarán los 
sembrados. Las viñas están sanas y mues-
tran bastante fruto. 
El vino ha tenido en esta semana una 
mejora de precios de medio real, quedan-
do hoy á 9 y 9,50 reales, excepto una par-
tida que se ha vendido á 10.—/. O. 
i * ^ Sacedón (Guadalajara) 22.—En otras 
partes la sequía destruye la cosecha de 
cereales, y en este término las excesivas 
lluvias van perjudicando de tal modo, que 
la producción no pasará de regular, sien-
do así que ha poco esperábamos fuese 
abundante. 
El viñedo tiene mucho fruto, pero tam-
bién mucho gusano, el cual merma gran-
demente la cosecha de uva. 
Los olivos en fatal estado, sin cosecha. 
Precios, con tendencia á la baja: Trigo, 
de 40 á 4 1 reales fanega; cebada, de 17 
á 18; avena, de 12 á 13; vino, de 7 á 7,50 
reales arroba; patatas, de 5 á 5,25.—i?/ 
Corresponsal. 
i ! * ^ Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
17.—Después de una primavera seca que 
perjudicó los sembrados, el día 13 del mes 
actual llovió en abundancia, dejando sa-
tisfechos de agua á los campos; los trigos, 
que estaban medio secos, van reverde-
ciendo. La cosecha, según ya le participé 
antes, será abundante de cebada y regu-
lar de tr igo. 
Las viñas muy buenas, y rendirán más 
fruto del que queramos, y digo esto, por-
que con tantos impuestos, y ta utas trabas 
á que los reglamentos sujetan á los indus-
triales, tendremos los viticultores, que no 
tenemos bodegas n i envases, que hacer el 
vino. Si no se rebaja la contribución i n -
dustrial, el productor tendrá que dar sus 
uvas á precios ínfimos. 
Cotizamos: Trigo, 52 reales fanega; pa-
nizo, 38; centeno, 30; cebada, 20; aceite, 
40 reales arroba; vino, á 6; aguardiente, 
á 36; patatas, á b.—A. R. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 20. 
En este término y los inmediatos, la co-
secha no pasará de mediana; los fríos de 
la segunda quincena de Abri l hiciero i 
mucho daño, y las aguas han venido alg3 
tarde. Las viñas presentan abundante 
fruto, pero el desarrollo de los brotes es 
lento por causa del tiempo invernizo que 
hace y que favorece el desarrollo de los 
^ insectos que atacan el fruto. 
Algún movimiento en la venta de v i -
nos, al ruinoso precio de 7 reales arroba 
de 16 litros". 
En cereales también poca demanda, al 
precio de 47 á 48 reales la fanega de tr igo 
candeal; la cebada, de 16 á 17.—Z>. A . 
del C. 
^ Villarrubia de Santiago (Toledo) 21. 
Muchas aguas desde m i úl t ima, y sigue 
lloviendo; las primeras acompañadas de 
piedra en gran abundancia, que hicieron 
mucho daño en las viñas y cebadas por 
donde pasó; en el resto hicieron mucho 
bien. 
Trigo, á 54 reales, sin existencias; ce-
bada, á 18, y vino trasegado, de 10 á 11 
reales arroba. 
He leído los nuevos presupuestos, y si 
bien aparecen con superabil—que yo no 
creo—es á costa de tanto sacrificio para 
el contribuyente, en particular el territo-
r ial , que prefiere el déficit. 
No es oro todo lo que reluce, ar t ículo pu-
blicado en su periódico, merece ser leído 
por todos, en particular por el Sr. Minis-
tro de Hacienda, y vería con datos que si 
obrara con los contribuyentes por territo-
rial en justicia, no sólo no relucía oro, 
sino que tendría que abonarles dinero. 
Sin ir á otra parte, aquí , y en toda esta 
zona, se nos helaron las olivas en 1890, y 
llevamos tres años sin cosecha y sin poder 
encender un molino. Sin embargo, hemos 
pagado la contribución como si fuera r i -
queza, cuando es un gasto; nadie nos ha 
abonado n i rebajado un real. Esto sin con-
tar con los perjuicios que por distintas 
causas merman todos los años sus ingre-
sos al labrador; y me ext raña que el señor 
Gamazo muestre rigor con los agriculto-
res y haga cosas que acaso no se hubiera 
atrevido á hacer Pablo Iglesias. 
Con la Ley de Alcoholes no sé qué va á 
suceder, pues la perturbación y los daños 
que irroga al contribuyente son inmensos; 
exceptuadas una ó dos calderas que en pe-
queño especulan, las demás no se encien-
den sino pocos días, y para invertir el al-
cohol en aderezar los vinos de sus propie-
tarios.—M. de L . 
Tendilla (Guadalajara) 19.—Pocas 
personas han conocido primaveras con tan 
abundantes lluvias y benigna temperatu-
ra como la presente. Consecuencia natu-
ral de la humedad y el calor, es la lozana 
vegetación de que están cubiertos nues-
tros campos, haciéndonos concebir la es-
peranza de una abundante cosecha. Esta 
general creencia ha determinado una baja 
en los cereales, que alcanza á la mayor 
parte de los mercados de la provincia, y 
en lo que respecta á los de esta comarca, 
el t r igo se cotiza á los precios de 44 á 46 
reales fanega, 18 á 20 la de la cebada, y 
de 12 á 14 la de avena. 
El comercio de vinos casi paralizado, y 
lo poco que se demanda no le pagan á 
más de 6 reales arroba de 16 litros. 
De aceites, ninguna operación, y las 
poc as existencias en estos pueblos alma-
cenadas, no tienen otra colocación que 
alguna arroba al detall, que suelen pagar 
á 42 reales. 
Diferentes pueblos de este distrito han 
suf?ido pérdidas más ó meno^ importan-
tes por los pedriscos sobrevenidos en días 
anteriores.—P. L . G. 
De Castilla la Vieja 
Villamediana (Palencia) 20.—Las abun-
dantes lluvias que desde el día 8 del ac-
tual hasta el de ayer han caído en esta 
comarca, han hecho desaparecer la a ñ i c -
ción que los labradores teníamos por la 
pérdida total de la cosecha, pues si bien 
no ha nacido en los terrenos fuertes, en 
los ligeros se observa lozanía. 
En los pueblos del valle Cerrato, donde 
he estado la semana pasada, la cosecha 
se presenta inmejorable, excepto en el de 
Baltanás, que la tormenta que descargó 
el día 8 por la tarde les destrozó por com-
pleto la mayor parte de los viñedos y cen-
tenos del término. 
Los viñedos, en general, muy adelan-
tados , observándose que existe mucha 
falta de brote en las varas, ó sea lo que 
aquí llamamos terción, lo cual hace supo-
ner una cosecha poco abundante. 
Los precios de cereales se anuncian en 
baja, pagándose: Trigo, de 42 á 43 reales 
fanega; cebada, de 22 á 23, y el vino, á 
cero, por falta de compradores. . 
En el nuevo mercado de ganados lana-
res establecido en Torquemada, los días 
viernes de cada semana, se han presenta-
do en los dos primeros del presente mes 
de 7 á 10.000 cabezas á la venta, habien-
do llegado á venderse los corderos á 50 
reales y á 56 las ovejas, ó sean 106 reales 
las cabezas emparejadas.—E. M. 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 21 .— 
Con el temporal tan propicio de lluvias y 
calor, están los campos hermosísimos; 
hace muchos años que no se han visto 
mejores. 
Las viñas han brotado bien, presentan-
do abundante cosecha. 
Por fortuna, el vino de la anterior se 
va aminorando, y se espera que en el 
próximo verano queden todos los envases 
desocupados para poder colocar los nue-
vos caldos; todo quedará agotado, pero 
la bolsa con bastante déficit. Las viñas 
se van trabajando, haciendo un grande 
sacrificio, suprimiendo otras necesidades, 
con la esperanza de que mejore esta situa-
ción. De seguir el vino tan barato, se apo-
derará de este país la miseria, que ya se 
siente mucho. 
De 90.000 cántaras que se recolectaron, 
habrá hoy 40.000, mientras que el año 
pasado en igual fecha había 90.000. 
Como las necesidades son grandes, ha 
habido precisión de vender, por más que 
el precio de 5 reales cántara es ruinoso.— 
A. 0. 
A Cevico de la Terre (Palencia) 20.— 
Las cosechas de trigo y cebada prometen 
ser buenas; la de vino, regular. Desde 
hace dos semanas todos los días Uueve 
poco ó mucho, disfrutando á la vez, de 
una excelente temperatura. 
Se nota poca animación en el mercado 
de esta plaza, lo mismo en cereales que 
en vinos. 
Precios corrientes: Trigo, á 45 reales 
fanega; cebada, 22; centeno, 25; vino, 6 
cántaro el tinto, y agotadas casi por com-
pleto las existencias del clarete; ovejas 
emparejadas, de 82 á 90 una; sin cría, de 
50 á 67; corderos, de 32 á 40.—-El Corres-
ponsal. -
Valladolid 22.—Precios: Trigo, de 
45 á 46 reales las 94 libras, con flojedad; 
centeno, de 25 á 26; cebada, á 24; alga-
rrobas, á 25; avena, á 16. 
Las harinas, á 17, 16,50 y 15 reales arro-
ba por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente, habiéndose expor-
tado en la úl t ima semana 30.600 arrobas. 
De vino han salido por esta estación 
unos 7.000 cántaros .—Corresponsal . 
J * ^ Palencia 20.—Ha llovido con suave 
temperatura, mejorando mucho los cam-
p'os. 
En baja el mercado de anteayer, en el 
que rigieron los siguientes precios: T r i -
go, de 43 á 43,50 reales fanega; cebada, 
de 20 á 20,50.—^ Corresponsal. 
#*# Cuéllar (Segovia) 20.—Campos i n -
mejorables, prometiendo abundante co-
secha. 
Se acentúa la baja de los granos, ofre-
ciéndose el trigo de 42 á 44 reales las 94 
libras; centeno, de 24 á 25; cebada, de 23 
á 24: algarrobas, de 25 á 26; garbanzos, 
de 80 á 120.—Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 22.—Se han 
vendido 1.500 fanegas de trigo al detall á 
43,50 reales, precio que acusa baja. 
Las harinas en fábrica á 16,50 reales 
arroba las primeras clases. 
Buenos los campos.—J. M. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 22.— 
Precios en el mercado de ayer: Trigo, de 
43,50 á 43,75 reales fanega; centeno, de 
25,50 á 26; cebada, á 24,50; algarrobas, 
de 21,50 á 22. 
En la ú l t ima semana se han expedido 
23 vagones de trigo. 
Muy animado el mercado de ganado 
lanar, presentándose 7.000 cabezas próxi-
mamente, las que se han pagado como 
sigue: ovejas, de 50 á 55 reales; ídem em-
parejadas, de 80 á 85; borregos, de 55 á 
62; corderos, de 30 á 38. La lana, de 52 á 
55 reales arroba.—El Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 21.—En la semana 
úl t ima se han exportado 24 vagones de 
trigo para Madrid, Barcelona, Valencia y 
otros puntos; los precios han bajado, ce-
diéndose de 44 á 44,50 reales las 94 libras. 
El centeno, á 26; cebada, á 24; algarro-
bas, 22; avena, 19; garbanzos, 180, 130 y 
100.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Calella (Barcelona) 19.—Los campos co-
mienzan á resentirse de la sequía; si no 
viene pronto una benéfica l luvia , se per-
derá más de la mitad de la cosecha de 
tr igo. 
Los viñedos siguen por ahora bien, lo 
mismo que los olivos y árboles frutales. 
Los vinos se cotizan de 32 á 35 pesetas 
la carga (121 litros), alcanzando tan bue-
nos precios con relación á los que rigen 
en otros mercados, porque son los de aquí 
de excelente clase, si bien el viñedo r i n -
de poco f ru to .—/ . B . 
Barcelona 22.—Los trigos de Cas-
tilla dan lugar á escasas operaciones, pero 
los precios de 17,25 á 17,50 pesetas los 55 
kilos quedan sostenidos; los del extranje-
ro se pagan de 15 á 16, estando bien pro-
vista la plaza, porque los arribos son 
grandes y frecuentes. 
Precios de otros granos: Cebada, de 
7,50 á 8,50 pesetas los 70 litros; maíz, de 
9,50 á 11,75; habas, de 16 á 17 las de 
Mahón y 10,50 las de Sevilla; algarrobas, 
á 5,50 los 42 kilos las de V-inaroz, 5 las ro-
jas de Castellón y 4,50 las de Málaga. 
Poco solicitados los aceites de Andalu-
cía, por ser defectuosas las existencias que 
se han recibido, cotizándose de 19 á 20 
duros los 115 kilos; los de Tortosa, de 21 
á 2 8 . 
Los alcoholes de vino de 60 á 61 pese-
tas los 35° y 100 litros, sin envase, y los 
industriales, de 94 á 104 los 40° y 100 l i -
tros, con envase. Pocas operaciones.—El 
Corresponsal. 
Figueras (Gerona) 22.—Mediana la 
cosecha de cereales por la anterior se-
quía y el insecto que tanto daño hace en 
los sembrados. Cotizamos: Trigo, 19 pese-
tas cuartera de 80 litros; cebada, 7,25; ha-
bas, 13; maíz, 15; patatas, 17,50 la carga 
de 3 quintales; aceite, 9,50 raallal (15,48 
litros).—Un Subscriptor. 
#*# Granadella (Lérida) 21.—Ha l lov i -
do, pero muy tarde, cuando los sembra-
dos no tenían remedio; así es que la cose-
cha de cereales será casi nula. Los olivos 
sin fruto. Muy buenas las viñas, pero muy 
grande la alarma porque la filoxera ha 
entrado ya en esta provincia; así al me-
nos se asegura. 
Precios: Vino, á 15 pesetas la carga; 
aceite, de 12 á 13 los 16 litros; trigo, de 
17 á 18 la cuartera de 73 litros; cebada, 
de 6 á 7; judías , de 22 á 24.—i/". P. 
De Extremadura 
Villafranea de los Barros (Badajoz) 18.— 
Alarmados con la apar ic ión del mildiu 
en la provincia de Huelva, y habernos 
dicho un práctico el año pasado que en 
esta rica región había indicios de dicha 
enfermedad, ruego á V. se digne exami-
nar las adjuntas hojas y racimos, y decir-
nos la enfermedad que padecen (1), que 
ya se ha presentado, sin embargo del 
tiempo fresco que aquí disfrutamos, mar-
cando el termómetro 20 á 25 grados cen-
t ígrados á la sombra. 
Del negocio de vinos sólo le diré que 
el otro día he vendido 2.831 arrobas al fa-
buloso precio de ¡seis reales! y á ese pre-
cio porque estaban sin yeso ni alcohol y 
con fuerza de más de 14 grados. Se han 
medido 19.000 y pico de arrobas. El acei-
te á 36 reales, y el trigo á 60.—¿7^ Subs-
criptor. 
Talarrubias (Badajoz) 20.—Los sem-
brados están regulares por regla general; 
los trigos algo resentidos por el pulgón, 
especialmente por las tierras ligeras; los 
panizos están en mejor estado. Ha llovido, 
por lo que mejorarán los campos y el 
arbolado. 
Precios: Trigo, 53 reales fanega; cen-
teno, 34; avena, 16; garbanzos, 160; acei-
te, 32 reales arroba. 
Muy animada la ú l t ima feria, habién-
dose hecho muchas transacciones en toda 
clase de ganados, y á unos precios tan 
altos como hace muchos años no se re-
gistraban. A continuación los anoto: 
Vacas paridas, á 300 pesetas una; bue-
yes, á 350; muías de dos años , á 200; ídem 
de tres á cuatro, de 300 á 350; caballos 
de dos á tres años, de 150 á 200; ídem de 
cuatro, de 300 á 400; cerdos de un año, á 
90; cabras, á 17; carneros, á 20; ovejas, 
á 13.—./. M . 
(1) Padecen de erinoaia.—^iVr. dt l a R . ) 
Jarandilla (Cáceres) 22.—Hasta aho-
ra hemos librado bien de las tormentas 
que tan inmensos daños han causado erl 
Jaráiz y otros muchos pueblos de Extre-
madura. 
La cosecha de cereales es buena en esta 
comarca, excepto en los términos castiga-
dos por los pedriscos, y la de frutas muy 
grande. 
Precios: Trigo, de 56 á 58 reales fanega-
centeno, 40; cebada, 24; garbanzos, 120-
alubias, 60; pimentón, 30 reales arroba-
vino tinto, á 14 los 17 litros; aceite, á 48 
los 17 k i l o s . — ^ Corresponsal. 
De León 
Mansilla de las Muías (León) 20.—Hoy 
hace ocho días descargó mucha piedra 
en parte de este término y los inme-
diatos de Nava, Gosendos y Velilla. Los 
daños son aquí pequeños relativamente, 
pero en los otros pueblos son ten enormes 
que todas las cosechas han quedado des-
truidas, sobre todo la de vino. 
Poco concurridos los mercados. 
He aquí los precios: Trigo, de 43 á 44 
reales fanega; centeno, 23 á 24; cebada, 
21 á 22; avena, 15 á 16; habas, 54 á62.— 
E l Corresponsal. 
. • . Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 18.—Con motivo de estar el día ame-
nazando agua, se ha visto poco concurri-
do el mercado de hoy. 
Las entradas de granos han sido cortas, 
y los precios de todos ellos han estado 
flojos y con tendencia á la baja. 
Las aguas de estos días han sido muy 
convenientes para el campo, haciendo 
concebir buenas esperanzas el resultado 
de la cosecha. 
Precios: Trigo, 41 á 42 reales fanega; 
centeno, 24 á 25; cebada, 24 á 24,50; al-
garrobas, 21 á 22; harinas, 18, 17 y 15 
arroba, según la clase.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Jumilla (Murcia) 21.—Los vinos de ex-
portación siguen sin demanda, y aun haj? 
grandes cantidades de esos caldos que tan 
apreciados han sido hasta la ruptura co-
mercial con Francia. Los claros son los 
que dan algún juego para el consumo in-
terior, á los bajos precios de 6 á 7,50 rea-
les la arroba. 
Las viñas en buen estado, pero esto no 
produce satisfacción, y son varios los pro-
pietarios que no han cultivado. La mise-
ria es mayor cada día.—^57 Corresponsal. 
De Navarra 
Beire 19.—En la úl t ima decena de Abril, 
estando haciendo rogativas al patrón de 
esta villa (San Millán), el cielo nos mandó 
la benéfica lluvia, que aunque tarde y 
no abundante, favoreció bastante las se-
dientas plantas; pero habiéndose sucedido 
vientos muy cálidos, se agostaron los sem-
brados en tierras fuertes, y las más fres-
cas se han quedado in statu quo. Por lo 
expuesto se puede afirmar que la cosecha 
de cereales será muy corta. 
Las viñas brotaron muy bien y con 
muestras de fruto abundante; hasta la fe-
cha no se les nota padezcan de falta de 
humedad. 
La venta de vinos encalmada, y los 
propietarios deseosos de cederlos á pre-
cios arreglados. El trigo apenas se vende, 
por no tenerlo los labradores; alguna par-
t idi l la que se vende para el gasto del pue-
blo se cede á 23 y 23,50 reales robo. De 
aguardiente, tanto de orujo como de vi-
no, hay bastantes existencias, sin deman-
da. Los braceros ganan hoy por jornal 6 
reales y vino. 
La situación agrícola es crí t ica, y no 
mejorará en tanto no se persiga á los fal-
sificadores de bebidas alcohólicas, se ul-
time un tratado de comercio con Francia 
é Inglaterra ó se abran nuevos mercados 
con otros países, y ante todo se rebajen 
los derechos de consumos.—/. M. 
Murillo el Fruto 19.—Hemos teni-
do otra tempestad que ha favorecido mu-
cho á los sembrados, pues aun cuando las 
plantas están más adelantadas que otros 
años por esta época, viene muy bien el 
agua para que rindan buen grano; de lo 
contrario, la cosecha hubiera desmere-
cido. 
Las viñas ofrecen buen aspecto, estan-
do ahora ligando. 
El vino, sin demanda. El tr igo se coti-
za á 25 reales robo (28,13 litros); cebada, 
á 11; avena, á 10.—i?. E . 
Villafranca 19.—Hace ya bastan-
tes días que tenemos el tiempo con ten-
dencias á llover y muy á propósito para 
que se desarrolle el mildiu, del cual nada 
se dice todavía. Algunos, muy pocos pro-
pietarios, han tratado las viñas una vez 
con la mezcla de sulfato de cobre y cal, 
pero la generalidad no piensan en ello, en 
vista de la depreciación del vino que, como 
ya dige en mi anterior, se saca muy poco. 
Las viñas buenas y con abundante fru-
to, si bien hay a lgún término invadido 
por la piral, la cual ha hecho mucho daño 
los años anteriores. 
El regadío muy bueno, y como aquí 
supone mucho el trigo que en él se siem-
bra, hay el temor á que llueva fuerte, 
porque les perjudicaría mucho.—/. / . > 
Aoiz 21.—Las beneficiosas lluvias 
de los últimos días, aunque han contri-
buido á mejorar a lgún tanto los sembra-
dos, han llegado muy tarde, por lo que el 
invierno próximo será fatalísimo para to-
dos los que viven de la agricultura. ¡Bue-
na ocasión ha elegido ei Sr. Gamazo para 
poner sobre el tapete la cuestión foral! 
Los vinos sin poder venderlos, merced 
á la desdichadísima política de todos los 
Gobiernos, y éstos dispuestos á roreper 
por una ley, para arruinar á esta provin-
cia, el solemne pacto en cuya virtud per-
tenecemos á esta desgraciada nación. ¡Co-
mo si no fuera bastante sacrificio el lla-
marnos españoles! 
Los mercados paralizados casi por com-
pleto, cotizándose el trigo á 6 pesetas ro-
bo de 28,13 litros, y el vino, á 1,50 pese-
tas cántaro de 11,77 litros. 
Lo único que está en alza son las con-
tribuciones. ¡Pobres labradores!—El Co-
rresponsal. 
Olza 19.—Cuarenta y cinco años 
hace que estoy al frente de esta casa y 
hacienda, y en el transcurso de tantos 
años, es el único en que he visto compro-
metida la cosecha por falta de humedad, 
y sí muchas pérdidas por el extremo con-
trario; y gracias á que la Divina Provi-
dencia nos ha regalado benéficas lluvias 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
en estos días, se salvará alg-o: esto en 
cuanto á los sembrados. 
Por lo que hace á las viñas , j amás las 
he conocido tan lozanas, y mucho menos 
tan adelantadas comben el presente, pues 
están ya en plena florescencia, y hay al-
gunos agraces limpios, cosa que en años 
normales no se ve hasta fines de Junio; 
estamos dándoles el primer tratamiento 
con el caldo bordelés, que será también el 
úl t imo, pues no estamos para lujos. 
En esta zona se concluyó de vender el 
vino á la peseta, y ahora lo están sacando 
del próximo Valle de Echauri al mismo 
precio. 
Esta provincia está de luto por la pre-
tensión del Sr. Gamazo de igualarnos á 
las demás de España en el pago de los 
tributos, barrenando el tratado y concier-
to bilateral celebrado en 1841, y todo eso 
valiéndose del derecho de la fuerza, quia 
nominor leo. 
Parece mentira que en las circunstan-
cias en que se encuentra la Nación, se le 
haya ocurrido al Gobierno central el de-
satino de venir á provocarnos. 
No está el Gobierno desgraciadamente 
en el caso de barrer para afuera, y si nos 
desprecia porque somos poca cosa, no ol-
vide el escarabajo de la fábula, n i que no 
hay enemigo pequeño; precisamente este 
país se encuentra hoy lo mismo para un 
fregado que para un barrido, y no cierta-
mente por el lado que tiraba antes, sino 
por el diametral mente opuesto. 
Bien sé que dirán en las demás provin-
cias:—¿Por qué Navarra no ha de pagar 
como nosotros? A lo que respondo:—¿Por 
qué las demás provincias no se constitu-
yen como la de Navarra, y venir del mal al 
bien, en vez de obligarnos á nosotros de 
ir del bien al mal? 
Mucho me equivocaré si lo que llevo 
expuesto no ha de tener resonancia.—Si 
Carrespoíisal. 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 20.—Aun cuando á 
los bajos precios de 4,25 á 5 reales la 
cántara (16,04 litros), no se interrumpe la 
extracción con destino á las provincias de 
Burgos y Santander principalmente. La 
venta de la cosecha marcha bien, y se de-
sea realizar lo que resta, porque la próxi-
ma promete mucho, á juzgar por la abun-
dancia de racimos que tienen las cepas y 
la lozanía de éstas. 
También los sembrados están buenos, 
habiendo llovido lo necesario.—¿7» Su6s-
criptor. 
Anganciana (Logroño) 22.—El v i -
ñedo con mucho fruto y libre hasta ahora 
de plagas, que es de temer se presenten si 
en lo sucesivo hay nuevas tormentas; va-
rios propietarios han dado el sulfato, y 
otros se disponen á aplicar este maravillo-
so remedio contra el mi ld iu . 
Hermosos los sembrados. 
Muy mal de venta de vinos, porque la 
demanda es corta y los precios muy bajos; 
de vino viejo se han hecho partidas á 80 
céntimos de peseta la cántara de 16,04 l i -
tros, cotizándose los nuevos de 4 á 7,25.— 
Un Subscriptor. 
La Puebla Labarca (Alava) 22.—Con-
t inúa paralizado el mercado de vinos, á 
excepción de alguna cuba que se envasa 
á 50 céntimos cántara, y según creo ya 
ofrecen los compradores á 37 cént imos. 
También se ha medido una cubada de 
200 cántaras, clase superior, á 5,50 rea-
les, lista es la cotización, y ni aun á tan 
bajísimos precios se puede vender. 
Los cereales, por la larga sequía que 
ha reinado, están perdidos; tan tarde han 
venido las aguas, que los labradores du-
dan si recogerán ó no la mies, pues dicen 
no les tendrá cuenta, por los gastos que 
les proporcionará. 
Las viñas están bastante adelantadas, 
sin conocerse hasta la fecha s íntomas de 
ninguna enfermedad. Nadie las ha sulfa-
tado, por falta de dinero.—El Corres-
ponsal. 
Briones (Logroño) 20.—Poca sali-
da de vinos, rigiendo los precios de 7 á 
7,50 reales la cámara (16,04 litros), excep-
to para alguna cuba muy selecta que se 
paga á 8, á cuyo tipo acabo de vender la 
úl t ima partida de mi bodega. 
Las viñas con mucha muestra y las uvas 
en flor, corriéndose los agraces por las 
excesivas lluvias. 
Los jornales por el cielo, y aun no se 
encuentran braceros, porque á la vez hay 
que hacer muchos trabajos en las huer-
tas, viñedos y demás cultivos. ]íl metál i -
co escasea mucho, siendo general la c r i -
sis.—^. B . de V. 
0e Valencia 
Montaverner (Valencia) 21.—Los presu 
puestos del Sr. Gamazo han caído aquí 
como una bomba, produciendo gran des-
encanto, pues como V. ha dicho muy bien 
en su últ ima CRÓNICA, en nada alivian las 
inaguantables cargas de la agricultura, 
no obstante lo mucho que defendió en la 
oposición tan castigada riqueza. 
El vino sin salida, por más que se cede 
á 40 céntimos el cántaro, con cuyo precio 
no se saca dinero n i para los gastos de re-
colección y elaboración. Sin el malhadado 
impuesto de alcoholes, se pagar ía siquie-
ra á 75 céntimos para hacer aguardientes, 
pero hasta esto nos lo impide el Sr. Ga-
mazo. 
¡Qué decepción, Sr. Director! 
El aceite, á 12 pesetas la arroba; t r igo, 
á 45 cahíz; cebada, á 24.—El Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
que la cosecha será buena. De proceden-
cia andaluza hay abundantes existencias 
y pocos tomadores. Los precios de las cla-
ses buenas se sostienen, ocurriendo lo 
contrario en las clases endebles, que ape-
nas consiguen 35 reales los 10 kilos. No 
creemos que la baja para estas clases sea 
importante, porque en los puntos de pro-
ducción los precios se sostienen. 
Escriben de Portugal que en la región 
del Duero los pedriscos y las lluvias to-
rrenciales han perjudicado mucho los 
campos, y en particular los viñedos, te-
miéndose, por consiguiente, una mala 
cosecha del vino de Oporto. 
Por acuerdo del Gobierno aust ro-hún-
garo, se han comenzado á plantar árboles 
frutales á lo largo de las vías férreas de 
aquel país , y es de creer que obtendrá de 
ello en lo futuro grandes rendimientos. 
Hace pocos días daban los periódicos 
de París la noticia de haberse descubierto 
en Borgoña una nueva plaga de los viñe-
dos. La constituye el Peritelus griseus, 
nsecto conocido en aquella región desde 
hace muchos años. Se presenta con pre-
ferencia, según las observaciones hechas, 
en terrenos arenosos, próximos á los p i -
nares, donde se desarrolla también. Es un 
coleóptero de color gris, de 4 á 8 milíme-
tros de longitud, según el estado de des-
envolvimiento. En la parte anterior de 
la cabeza lleva un apéndice parecido al 
del atelabo. Causa grandes estragos devo-
rando los botones de la vid. 
Según noticias que recibimos de París, 
las cerezas primerizas de Valencia que se 
enviaron allí á primeros de Abr i l , logra-
ron excelentes precios. 
Para lo sucesivo aconseja la Cámara 
Agrícola de Valencia á aquellos exporta-
dores que se fijen más en la elegancia del 
envase y la colocación de la fruta en los 
cestos y cajitas; la elegancia, dice, porque 
así lo exige aquel público caprichoso y 
amigo de novedades y rarezas, y la colo-
cación de la fruta, para evitar que mucha 
llegue, como hoy sucede, en mal estado. 
Dicen los periódicos de Pamplona que 
hace dos meses próximamente que están 
ardiendo los montes de Auza, jurisdicción 
de Valle de Bazán. 
Es de presumir, pues, que se concluya 
pronto el fuego por falta de combustible. 
Los proteccionistas franceses, capita-
neados por el Sr. Méline, han emprendido 
una activísima campaña, á fin de obtener 
mayoría en las próximas elecciones ge-
nerales. 
Como el elemento principal son los re-
cursos pecuniarios, ahora están allegando 
fondos para establecer en París el órgano 
genuino del partido proteccionista. 
Contará dicho periódico con todos los 
elementos de información que exigen las 
necesidades modernas de la prensa, con 
una excelente redacción, y además su pre-
cio estará al alcance de todo el mundo. 
Se trata de que sea un diario de la ma-
yor circulación, encaminado á la propa-
ganda de los principios proteccionistas. 
El Sr. Méline reconoce que su partido 
es objeto de violentísimos ataques por par-
te de muchos periódicos, y sostiene la ne-
cesidad de defender con energía el nuevo 
régimen económico por él patrocinado. 
Añade que éste no ha pasado todavía 
del período de las experiencias, y que los 
aranceles de Aduanas no deben modificar-
se en n ingún sentido por ahora. 
Pronto se conocerán las bases de las Es-
cuelas agrícolas que, con auxilio del Es-
tado, podrán estaolecerse en provincias. 
Terminados los tratados de comercio 
con Suecia y Noruega, Suiza y Holanda, 
se presentarán en breve al Congreso para 
su ratificación por las Cortes; y el de Por-
tugal, ultimado también, y que se halla á 
informe del Consejo de Estado, pasará pro-
bablemente á las Cortes antes de que fina-
lice la semana actual. 
E l mercado de aceites de Valencia—Sz 
ha presentado encalmado y con baja de 
precios. Se asegura que el aspecto de la 
cosecha en las zonas de Tortosa y Maes-
trazgo es inmejorable, y algo habrá de 
cierto cuando durante la quincena entra-
ron en dicha capital algunas partidas de 
los viejos de ambas procedencias, que se 
han cedido á precios relativamente bajos 
comparados éstos con los de la anterior 
quincena. Del río de Segorbe y Sierra de 
Espadáu hay muy buenas noticias sobre 
la futura cosecha. El arbolado se presenta 
hermoso, cargado de abundante muestra, 
que á terminar bien podría contarse con 
una abundante recolección. En aquelia 
provincia los pocos olivos que se salvarán 
del furor viti-vinícola, también ostentan 
abundante muestra, lo que hace esperar 
Acerca de las negociaciones que se si-
guen para la celebración del tratado de 
comercio con Alemania, asegúrase que 
los dos gobiernos se han puesto de acuer-
do respecto á las concesiones recíprocas 
que se harán , salvo la cuestión de los a l -
coholes, que cont inuará en statu guo. 
El valor de las obras hechas en la l ínea 
de Canfranc, junto con el material m ó -
v i l de explotación adquirido, asciende 
19.500.000 pesetas próximamente . 
Dicen de Lérida: 
«Son muchas las comarcas en esta pro-
vincia y del vecino Aragón que se dan 
por remediadas por ahora con las úl t imas 
lluvias. Si el tiempo queda bien, como 
parece, no resuci tarán los frutos muer-
tos, naturalmente, pero mejorará mucho 
todo lo que no agostó la sequía.» 
Los cosecheros de seda, en Murcia, han 
hecho este año un bonito negocio. A 12 
duros se paga actualmente La arroba de 
capullo. 
El Vocal Sr, Marracó ha presentado 
al Consejo provincial de Agricul tura , de 
Zaragoza, una importante proposición, 
que pasó á estudio de la sección corres-
pondiente, encaminada á que se constitu-
ya una Sociedad mutua de seguros contra 
los pedriscos en las fincas rústicas de re-
sradío. 
Ha estado bastante desanimada la feria 
de Granen. 
A la de Almudévar se llevó algo de ga-
nado mular treinteno por conocidos tra-
tantes, que no tuvo fácil acomodo, por el 
mal estado económico del labrador del 
país, y no se ha vendido ni tanto n i tan 
bien como era de esperar. 
En cuanto al ganado de trabajo, abun-
daron algo los caballos viejos, y los jó -
venes de pequeñas alzadas. 
La Granja experimental de Valencia 
presta gratuitamente á los agricultores 
una grada arrocera, con el objeto de con-
vencerles práct icamente de la superiori-
dad del trabajo de dicha máquina, sobre 
la de todos los sistemas de arados antiguos 
y modernos, para dar las labores en agua 
á las tierras arrozales con mayor perfec-
ción y la mitad del gasto. 
Tan p"onto como se aprueben los pre-
supuestos para el próximo año económico, 
se formará por el Ministerio de Hacienda, 
utilizando los servicios del personal del 
Instituto Geográfico y de la Inspección 
provincial de aquel departamento, un pa-
drón de la riqueza mobiliaria, y de las 
condiciones y valor en renta de los edifi-
cios habitables de la nación. 
Dicen de Vailadolid: 
«Cominúa el temporal de lluvias sin in-
tenciones de amainar; y lo probable es 
que, luego de haber solicitado el agua 
con tanto empeño, tendremos que pedir 
el buen tiempo á toda prisa, pues de se-
guir la humedad, es fácil que el termó-
metro sufra grandes depresiones que pu 
dieran concluir con lo que la l luvia ha 
fertilizado. 
Anoche hacía frío, como si nos hal lára 
mos en principios del mes de Marzo.» 
En Andalucía, según nuestros informes, 
han sufrido bastante los sembrados por 
las persistentes y excesivas lluvias. Por 
este contratiempo, no pasará de regular 
la cosecha en varias comarcas, aun cuan-
do no ha mucho prometía ser abundante. 
A pesar de los esfuerzos incesantes del 
Sr. Froin y algunos diputados más del 
Mediodía de Francia á fin de que se ele-
ven los derechos que pagan los vinos es-
pañoles, hay fundados motivos para es-
perar que terminará la presente legisla-
tura sin que se apruebe la indicada pro-
posición, con la cual no están conformes 
el Sr. Méline y otros importantes protec-
cionistas franceses. 
Parece que se ha descubierto la exis-
tencia de la filoxera en algunos viñedos 
del llano de ü rge l , términos municipales 
de Arrabell, Castellbó y Castellciutat. 
Si desgraciadamente, y como es de 
creer, se confirma esta noticia, todo el te-
rritorio catalán estará tocado por la terri-
ble plaga, que hizo su primera aparición 
en la provincia de Gerona, se extendió por 
la de Barcelona y se propagó á la de Ta-
rragona, acabando por invadir los viñe-
dos de la importante provincia vinícola 
de Lérida. 
Continúa haciendo muchos estragos la 
plaga de langosta en Llerena y otras co-
marcas de Extremadura. 
También en la Argelia está asolando 
los campos dicho insecto. 
Las nubes de piedra han hecho consi-
derables daños durante la úl t ima semana 
en Alcobendas, San Sebastián de los Re-
yes, Laguna de Duero, y varios pueblos 
de las provincias de Cáceres y Soria. 
En las últ imas ferias del valle de Le-
mus se han verificado á precios regulares 
bastantes transacciones en el ganado ca-
ballar y mular, continuando en el vacuno 
y de cerda la animación. 
Caballos, de 54 á 250 pesetas; muías , de 
195 á 356; vacas, de 70 á 300; cabras, de 
5 á 9; cerdos, de 10 á 66; ovinos, de 4 
á 8,50. 
Los mercados de ganado vacuno cele-
brados durante la anterior semana en la 
provincia de Asturias, han estado muy 
desanimados de compradores y trafican-
tes forasteros. Los criadores empiezan á 
sentir y á lamentarse de los grandes per-
juicios que ha de ocasionar la disposición 
gubernativa levantando la prohibición de 
introducir en España el ganado de Ma-
rruecos. 
La baja iniciada á consecuencia de esta 
disposición ha sido de 10 á 15 pesetas, es-
perando que se acentuará en los mercados 
venideros si continúa la pertinaz sequía 
que tiene consternados á los ganaderos. 
A l mercado celebrado en Gijón concu-
rrieron de 400 á 500 reses vacunas, ven-
diéndose todas, puede decirse, á las pocas 
horas de presentarse en el mercado. 
Uigieron los precios de 75 á 175 pese-
tas, habiéndose iniciado una baja general 
de 10 á 15 pesetas por cabeza. 
Ha llamado la atención entre los agri-
cultores de Belgrado una espiga de maíz 
de la nueva cosecha, procedente de la cha-
cra la Blanqueada, propiedad del Sr. Juan 
Tersa. 
Tiene dicha espiga 550 granos amari-
llos de gran tamaño, y su longitud es de 
más de diez y media pulgadas. 
He aquí el detalle de un procedimiento 
para aumentar la duración de los sacos 
destinados al Uransporte de los granos, 
harinas y azúcares. 
Se vierten 6 kilogramos de agua hir-
viendo sobre uno de la corteza que em-
plean los curtidores de cuero, y se echan 
los sacos en él durante veinticuatro horas. 
Al sacarlos se lavan con agua pura y 
se les deja secar. El tanino penetra en las 
fibras del cáñamo ó lino, y los hace, no 
sólo imputrescibles, sino más duraderos y 
resistentes. 
Tales sacos podrían al mismo tiempo 
teñirse de negro, sumergiéndolos al salir 
del anterior baño en una solución de sul-
fato de hierro. Ambas operaciones son 
además muy poco costosas. 
En la importante vil la de Avilés se pro-
yecta establecer en gran escala la fabri-
cación de vino de uva. Al efecto, los i n i -
ciadores de la idea piensan marchar á la 
Mancha para hacer compras de uva en 
gran escala y transportarla á aquel punto. 
Escriben de Zaragoza: 
«El alza iniciada en el precio de cerea-
les ha sido pasajera, á causa de las úl t i -
mas lluvias. 
Reina otra vez la calma en este nego-
cio.» 
Un fenómeno: 
En Mi leía (Navarra) una oveja ha parido 
un feto con dos cuerpos unidos y una ca-
beza, ocho patas, tres orejas y dos colas. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 17 05 
Idem 8 d[V: Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 d̂ f (ídem) id 
* h * C j V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E X E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L . 
PRECIOS I N U ISTVCIÓN D I CBICERu 
Bar r i ca de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 
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Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a 1 , M . G . R i c h a r d , d i r ig ie 'ndole 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z j P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho diaa v i s t a sobre M a d r i d . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredi ta con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y bar r i l es y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á Ia bote l la y á la med i a bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v i n o . 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
T O N E L E R I A B ü l l D E L E S A 
DB 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en L;«bastida (Kiojai 
L o s v i n i c u l t o r e s que deseen mejora r v inos 
y que adquie ran u n bouquet que i m i t e a l que 
t an ta fama da á los de Burdeos , deben usar 
barricas cons t ru idas en este t a l l e r con roble 
de Croacia ( A u s t r i a ) . 
Se cons t ruyen , a d e m á s de barr icas borde le-
sas de 225 l i t r o s , medias barrican, cuar te ro las , 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
n e l e r í a . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de l a R io ja elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Ricardo Navarre te : 
M a d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS I AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
29 64 
> > 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rio ja , por H a r o , á 4 k i l ó m e t r o s de 
esta e s t a c i ó n y 4 de l a de Br iones ) . 
D i p l o m a de honor en l a K x p o s i c i ó n Nac iona l 
V i n í c o l a de M a d r i d de ISTJ; medal las de oro 
en las Universa les de P a r í s de IBIS y D u b l í n 
de i a 9 2 . 
Para pedidos v not ic ias d i r i g i r s e á su p r o -
pie tar io D . GA.LÓ D l í P O B l i S . en M a d r i d , Se-
r rano , 22, ó á s u A d m i n i s t r a d o r en O L L A U R I , 
D. Manue l L u m b r e r a s y ü r t i z . 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y expor t ador de v inos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. - Premiado con diferentes 
medallas en varias ¡exposiciones 
M l i D A L L A D E ORO 
en la E x p o s i c i ó n Universal de P a r í s de 1880 
S I T G E S (proviucia de Barcelona) 
AZLFI l tS . U I \ E 1 U L E S ÜE Al' í 
Son m á s baratos y de m a y o r eficacia para 
c o m b a t i r e l oulium y d e m á s enfermedades 
c r ip togamicas , asi como con t r a las plagas de 
insectos, que los mejores azufre ; a m a r i l l o s . 
D i r i g i r los pedidos a E. A N G L É S , 
O l m o , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
S A N V I C E N T E ( R I O J A ) 
Esta acredi tada casa t iene existencias de 
v inos de corazón y medios para las Prov inc ias 
Vascongadas. T a m o í é n conserva vinos Jinos 
de v a n a s cosechas. 
Para muest ras y precios d i r i g i r s e a l propie 
t a r i o D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
M a d r i d , o a su A O m i m s t r a d o r D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicen t e , R io j a . 
T a i u b i é n se vende u n ALAMBIQUE de 30 
c á n t a r a s de cabida, cou ca l i eu t av iuos . 
¡ÜVLMCULTOUES!!! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su t ranspa-
renc ia a l a ire l i b r e , los v i n o s t u r b i o s , picados, 
dulces ó abocados, etc. , se d isponen para la 
venta. E x i t o seguro . 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, e c o n ó m i c o é inofensivo p roduc to para 
e v i t a r toda a l t e r a c i ó n en los v inos , y me jo ra r -
los no tab lemen te . 
D i r i g i r s e , con se l lo , á F . Monte ro , í a r m a -
c é u t i c o . Mota del M a r q u é s ( V a i l a d o l i d ) . 
SALVADOR DE DOLAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX V1NS 
Hace ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s en condicio-
nes ventajosas, hacie'ndolos con transferencias 
sobre cua lqu ie r a sucursa l del Banco de E s p a ñ a . 
Esta casa, que cuenta a d e m á s con grandes 
bodegas en L e v a l l o i s P e r r e t y N e u i l l y s/ ^eina, 
donde s iempre t iene u n abundante s u r t i d o de 
v i n o s de Jerez, se ocupa de la renta encomis ión 
de los v inos que se le cons ignan , a s í como de 
l a compra y enrío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con u n personal entendido 
y an t iguas relaciones. 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros hab i tua les lectores puede in te-
resarles m u c h o conocer l a me jor fábr ica de 
envides para v i n o . 
En v i s t a de los informes que hemos rec ib ido , 
con especialidad de N a v a r r a , creemos hacer 
u n bien recomendando desinteresadamente la 
f áb r i ca de cubas y t inos ó conos de L). M i g u e l 
I r i a r t e é Hi jos , establecida en Ta fa l l a (Na-
va r r a ) . 
A l l í se cons t ruyen desde bar r i l e s , cua r te ro -
las, bordolesas y pipas, has ta cubas y conos de 
todas d imensiones y cabidas, a s í para e laborar 
como para conservar los vinos , confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s super ior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la pur i t i ca -
c i ó n á vapor donde se le ex t raen las mater ias 
nocivas a l v i n o ; y lo m i s m o m o n t a n t i n o s d 
conos de p ino blanco p u r i t í c a d o . 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
s e r v i r los pedidos, y a que casi todos los t raba-
j o s los e f e c t ú a n á la moderna , con m á q u i n a s 
m o v i d a s por vapor , l a solidez y g r a n e c o n o m í a 
en los precios, bac n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ñ a , s i n d i s p u t a . 
GRAN FÁBRiGA DB ÁCIDO-TiRTRlCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DB LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presamente para España: las más sen-
cillas y baratas. 
Se facturan enteramente armadas en 
los tipos y precios siguientes: 
Secadora Cast-a/arfora Peseta* 
I d e m t ipo de A'acarra 600 — 
I d e m i d . U n i v e r s a l . . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
T a m b i é n se venden Ataderas de Walter A . 
Wood, en 1.S00 pesetas, 
fi&AI KSTABLKCUUKHTO 
DB 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R 4 C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS UE HONOR Y I»E MÉRITO EN 
VARIAS EXPOMCIONES — C u l t i v o s especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f ru ta les j de 
adorno .—Arboles para pageos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, d« 14 a 22 c e n t í -
metros de c i rcunferencia á u n me t ro del sue-
lo, T de 4 á 6 n i t r o s de a l tu ra .—Plan te l e s 
vanos para la r e p o b l a c i ó n de los montes . 
VIDES AMERICANAS 
d i p r o d u c c i ó n di recta y p o r t a . - i i \ j o r t o 8 , 
las mas vigorosas v resistentes a la n loxera .— 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias de Es-
p a ñ a j del extrHBjpro.—Contíanza j esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. —Precios por co-
rrespondencia. 
A LUS COSECHcROS Dh VINO 
En el centro de la comarca aragonesa 
se venden 6 conos de roble cou sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2 .200 alqueces. Se cederán en bueuas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración mformarán. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suaenp-
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
p i a ñ a correspondiente A los v intcuí íores , par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros r e s u l t a U t H * con t ra 
el a - ^ f v ar.tdt* do loa vlnoM 
VINOS SUPEHIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S l i . R R A , p rop ie ta r io de g r a n -
des v i ñ e d o s en AUson R io ja ) y de la bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander , á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
n 
G U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de v inos Jinos tintos de 
va r io s a ñ o s , j de los especiales claretes, que 
tanta a c e p t a c i ó n t ienen en B u r g o s , Santander 
y otras p rov inc ia s . 
M E D A L L A D E P L A T A en la última Ex-
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s . 
Para pedidos y not ic ias , d i r i g i r s e á D. M A -
N U E L S. DE Z A I T I G U I , en Cuzcurrita ¡pro-
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr. Di rec to r de l a 
CRÓNICA ÜE VÍNOS Y CEREALES, ca l le del Mar-
qués del D u e r o , n ú m . 3 , M a d r i d . 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Ins t rucciones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d , p u b l i -
cadas en Mavo de 1886 por la C R O N I C A 
D E V I N O S V C E R E A L E S . 
Precio de cada e jemplar , 25 cénti-
mos de peseta. 
LABORATORIO OlíMICOEmÓGlCO DE L ARNALDO 
— ^ F U N D A D O E N I 8 8 0 Í — ^ . 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N m ^ ^ i ^ N A L D 0 ó A C L A R O S I N R I V A L ^ A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O J ^ U O T O S E N O L O G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S G O M P L E T ^ PARA E L GANADO 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO D h LU& W M ^ 
E L A U T Ó M A T A e destilación continua A l 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de .los alcoholes P ^ ^ j j * ^ 2 { g ^ ^ de losamos, puesto que 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua mas apropiado y 
destila y rectifica el alcohol producido. . . . - - „ ; „ ; n „ u ™ a a 
* T T T r T f n r ^ ^ n dPnn^i t f i ron v continúan depositando infinidad de vinicultores, sig-ue 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación ^ l ^ ^ ^ ^ ™ 1 ^ ^ » , licores, etc., etc., gratuitamente, en-
la costumbre de remit ir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ . F ^ J ^ g J ^ 0 9 ' alCOaU1 ' 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nam. 213, BARLfcLUri A. ; 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
IflAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
R a s t h l l 08. = Cribas . - = C o r t a - r a í c e t . = C o r t a -
p a j a s ^ Desgranad oras de m a í z . = Prensas para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . - = Bombas para todos los 
usos = P r e n s a 8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e s . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a s p a r a e 8 t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer -
cio de v i n o 8 . = B á 8 C u l a s . = T ¡ j e r a 8 para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lver izador N O R L 55 pesetas 1 Pu lve r i zador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1 . 45 > Apara tos de t r a c c i ó n 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » ( Fue l l e s para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - P A Í C O de la Aduana, ]5, Barcelona 
-Anticua S u c u r s a l <ie l a c a s a I S O E L de P a r í s 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en l'íSO 
Fli ie Matlxis, 11> á » 3 , Par-is 
^ ^ „ 
^ ^ 
& ^ ^ <? 4 
c; 
4>' ^' & v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
f a T 
! Aparato de ilestilución 
continaa, con horno 
- bomba, sobre ruedaa. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de Oí grados 
E L LUGAR DE BELZÜNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó a r r i enda para su e x p l o t a c i ó n e l l u g a r de B E L Z U N E G U I con 
su t é r m i n o , fo rmando todo u n coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de t i e r r a , de las que unas 900 e s t á n dedicadas a l c u l t i v o , 
1.000 cubier tas de pinos , otras 1.000 de robles , 800 de ba j a s y las restantes 
de barrancos, p e ñ a s c a l e s y mator ra les . E l t e r reno es m u y á p r o p ó s i t o para 
g a n a d e r í a . 
Be lzunegui pertenece a l va l l e de Es ter ibar , y d i s ta de la carre tera de Z u -
b i r i una legua, y de la e s t a c i ó n de Pamplona dos y media . 
Los que deseen interesarse en la compra ó e x p l o t a c i ó n de B e l z u n e g u i pue-
den d i r i g i r s e a l ¿ r . A d m i n i s t r a d o r de la CHOMOA DE VINOS Y CEUEALKS. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A E E S T A B L E C l M i m O M A R B O R I C I I L T I I U If F L O R I C Ü L T j J R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para l a 
f o r m a c i ó n de j a r d i n e s y parques. 
!• rutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arbo les maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con e l m a y o r esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de produc to d i rec to y para porta injerto de ga ran t i zada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamen te á este i m p o r t a n t e r a m o . 
Transpor te en t a r i f a especial por todas las l ineas f é r r e a s de E s p a ñ a . 
íáe e n v i a r á e l C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por e l correo á qu ien l o p i d a . 
E n f e n n e d a d o s de l a v i d 
C a r t i l l a p r á c t i c a para reconocerlas y 
combat i r l a s , por F . Montero. Obra pre-
miada , m u y comple ta y ú t i l í s i m a a l 
v i t i c u l t o r . Precio 2 pesetas. A l au tor , 
f a r m a c é u t i c o , Mota de l M a r q u é s . 
L í m DE VAPORES S E R M K O M P / D E MVEGAC1ÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 
A l i c i a , d e . . . . 
G r a c i a , d e . . . . 
Franc i sca , de . 
4.500 tona . 
b.COO — 
4.500 — 
S e r r a , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . ( 
Ernesto, de . 




Guido, de 5.500 tons . 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la G r a n d e , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s y Caibanen . L o s vapores nombrados a 
c o n t i n u a c i ó n , ú o t ros , s e r á n despachados como sigue, a d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
Habana , Matanzas , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Franc i s ca , e l 3 de M a y o . — Habana, Matanzas , Cardenaa, 
Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Grac ia , el 10 de Í d . - H a b a n a , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Ernttto, 
el 17 de i d .—Habana , Matanzas, San t iago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id .—Habana , Matanzas, San-
t i ago de Cuba y Cienfuegos, ^ i t ^ o , el 31 de i d . , o . 1 ' 1 • • 
K l m a g n i f i c o vapor Pedro, convenientemente hab i l i t ado , a d m i t e pasajeros de 3. clase a los s igu ien tes p r e -
cios: Habana, 160 pesetas; Matanzas. 170; Santiago de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las l i t e r a s e s t á n s i tuadas en e l cen t ro del buque bajo el puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas percept ible . 
A s i s t e n c i a m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . i T V J « r>- i 
LINFA DE P i n n o R i c o . — S e r v i c i o qu incena l de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puer to K i c o , por loa 
grandes / m a g n í f i c o s vapores n o m b r a d o s I D A , T E R E S A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agenc i a para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en San tande r e l d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para l a sal ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bu l to s , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , d e s t i n o y c o n s i g n a c i ó n , i nd i cando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agenc ia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para s o l i c i t a r cabida y pa ra m á s in formes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de Í7 ivet ic iót i po)' veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n P u i f e o l e a , p r o v i n c i a , do H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Q u a n o s ó a b e n e s m í n s r a k 
DE LA 
Compania Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: P K E U A D U S , 35.—MADRID 
PHEMIADOS CON MEDALLA ÜIÍ OUO EN LA EXPOSICIÓN UMVEUSAL ÜE BAUCELONA 
UE 1888, Y EiN LA DE iJAÍUi) DE i b b ü ; U l U N Dl l 'LuMA UE llu.NOK EM Lo.NUUtS; 
MEDALLA DL UUO E.\ LA SOCIEDAD CATALANA DE t i o H U C U L i L h A , Y .ÜII'LOMA 
DE aONOlt DE P1UMEIU CLASE EN CAUIISENA. 
Con e l uso de los guanos ó abonos mine ra l e s son i n ú i i l e s los barbechos, 
puesto que i i u t t i e r ra pueue y debe tíemurarae todos los a ñ o s , l i s i o solo ase-
g u r a a l l abrador tros cosechas eu tres anos, en vez de una que ü u y recoge 
con el t u r n o t r i ena l de s iembra , ras t ro jo y barbecbo. 
L a t i e r ra abonada en t u rma produce t r i p l e , y por l o menos doble cosecha 
que l a t i e r r a s in abonos, y es evidente que tres cosechas dobles e q u i v a l e n 
c u r a n t e u n plazo de tres a ñ o s a sets veces la cuant ía de la úntca cosecha que 
hoy se recoge Uurante i g u a l espacio de t i empo . 
Para ios pedidos y uemas expl icaciones, d i r i g i r s e á la 
DIRECCION GbNERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Slaquíiiaria Agrícola, Vinícola é loduslríal 
MOR A T O A A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O _ 5 5 , B A R C E L O N A 
SAMIEMOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
p lantar , m i l l a r 
De A r a m ó n t i n t o r e r o , m i l l a r . . . . 
De R i p a r i a s i lves t r i s , m i l l a r . . . . 















Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellúá), Puebla 
de Rugat. 
^ LA MAQUINARIA AGRIGOlA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l o de ísíO do Fobx-oro, y V ^ L X ^ V J J O J L . L U 
CAI lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . "Wood. P r i m e r pre-
m i o medal las de oro ea 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasit icada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l l a s . Prensad y Pisado-
ras de uvas , etc. 
~¿^ i3 P í d a s e e l C a t á l o g o 
S B B B S B S S S H B I ^ ^ ^ ^ V ^ gene ra l . 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TiÜLLADuRAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
M A Q Ü E N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
Ei «RELAMPAGO», de Vermorel; ei «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Genesie y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCO Alo VILES y BOMBAS para ag-otamientos. 
Se remiten prospectos a i que los pida. 
APARATOS H1M0TERÁP1C0S 
FABRICACION Kbl'liülAL PARA EáTAliLRClMlRNTOS Y USOS UOMESTICOS 
para e l t ras iego de v inos , para pozos, e tc . , etc., s econs t ru -
yen los bmtemas mas acredi tados. 
p a r a todas las i n d u s t r i a s , se fabr ica s e g ú n 
d i s e ñ o s . 
para agua , gas y vapor , modelos perfeccionados. Espec i a l i -
dad para c o m p a ñ í a s de aguas y í a b n c a s . 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 




V A L L S H E U U A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION \ CONSTRUCCION 
Fundados en 1864 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, UÜNUA ÜE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra peq u e ñ a s y g r a n des cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, etc. 
F á b r i c a s de ñ d e o s y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
Fabr icas de chocolates, en peque-
ñ a y g rande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v i n o s , bombas , no-
r i a s , malaca tes , etc. , g u i l l o t i -
nas. 
M a q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus s is temas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BA ROLLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é -
nero a l g u n o de duda , y especialmen-
te con t ra e l agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
in f in i t o s a ñ o s . E l resu l tado es per-
fecto y comple t amen te inofensivo 
para l a sa lud , como l o prueban lo» 
a n á l i s i s pract icados por d i fe ren te ! 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta can t idad hay s u í l c i e n t e para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n se 
l i o para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o 
del Cerro: cal le de l Espejo, n ú m . 9 
M a d r i d . 
A G E N T E 
completamente al corriente de 
la mayor parte de los negocios 
de vinos de Dinamarca, desea 
una casa de vinos de Jerez. 
Dirigirse e n s e g u i d a ba jo 
1.155 á la Agencia de Publici-
dad de M r . W i t h B l u m e , á 
K o p e n h a g u e (Dinamarca). 
COBSE CALDERERIADE LA VILLETTE HIERRO 
Medalla do Oro Medalla de Oro' 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1 87 8 E, K R E U I E R ACADEMIA NACIOSiL 
CONSTRUCTOR PRIVILEGIADO S. G. D. G. 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l ' O u r c q , 50 y 52. — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FAimiCA DE CIRETAS 0 RECíPTACl tOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros l í q u i d o s 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
ESPECIAUDAD.MAQÜINASmVAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATOTS 
caldera i l l ama directa 
de 3 á 5 0 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de l & 20cabillos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATWEí 
caldera de l lama inver t ida 
de 6 á 5 0 caballos 
T o d a s estELB m a q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Enrió fnnoo de todos los prospectos dtt&llados 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L £ T & 0*% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbourg-Poissonniére, PARIS 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con p a t e ó t e de i n r e n c i ó n 
Ofrecernos nuest ros arados a l p ú b l i c o ga ran t i zando su m a y o r solidez, a s í 
como la i nme jo rab l e labor que producen . Tenemos á d i s p o s i c i ó n de los l a -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s , estan-
do marcado e l menor con el n ú m . 1, y a s í suces ivamente hasta el n ú m e -
ro o, que es e l m a j o r . 
I g u a l m e n t e ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nues t ro s is tema, pud iendo hacer todas las operaciones de recambios e l m í « -
m o labrador , porque todo e s t á e s t r i c t amen te ajustado á modelo 
1 ara mas in formes , d i r i g i r s e a l m i s m o cons t ruc tor M A R T I N T U B E R T . 
r e s i e n t e en C A M P R O D Ó N (provincia de Gerona). a L * t x l 1 * ' 
De los muchos t e s t imon ios que va recibiendo el Sr. T u b e r t sobre las v e n -
tajas que repor ta su arado, r ep roduc imos el s iguiente : 
JSZJkl v 1 * T f e r l — O ™ p r o d ó n . - - K u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r con-
fi. 7eng0 el gU8t0 dÍ manife8tarle que hace dos a ñ o s vengo usando 
u w 0 H ?e/U 1slstTa P ^ c c i o n a d o , d á n d o m e excelente resul tado en las 
. clase de cereales como para las de los o l i vos ; su c o n s t r u c c i ó n 
verdaderamente sol ida , le pone en condiciones de func ionar en las t i e r ras 
S ^ i l l n n ^ qUe aya 1 V 0 - T conteDfW por o t r a par te , s u 
senci l lo manejo y e c o n o m í a en la labor , me d e t e r m i n a ¿ manifes tar á V . , 
con la mayo r espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados t r i -
í o n S r ? ^ CSÍOvadof q.Ue V - cori8truJe- T i e ü e « gus to de ofrecerse á l a 
n r r . U n A á A Z ^ Z ^ ™ 0 **™\á°r' «• *>• •• m . , A n d r é s Hidalgo de 
- /orraca — L b e d a ( J a é n ) 6 de Mayo de 1893.» 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos),—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
